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との調和や、
現世中心的といった点で神道の影響は見られるが、
神
の存在を否定することは一雄がどのような宗教にも当てはまらない
ことを意味しているとき甲える。何より「或る力」を宇宙や虫など様々
な視点から見て明かそう していた姿を見れば、
一雄自身が宗教に
当てはまらない何ら
かの答えを求めていたことが分かる。
また、『虫のいろいろ』では病気である身で虫を観察し生について
思いを馳せ、
『冬眠居閑談』
では
健康を取り戻した「私」が虫の支配
者となる。
このことから、
病気と敗戦が重なったことでより多くの
虫を意識す ように った
「私」
は、
その病気から回復し敗戦から
時が経っても虫の存在を意識し続けたことが分か
る。
一雄の小説に
おいて生と死への姿勢は不可欠なも であった 、
それと同様に虫
達への関心も切り離せない大事 存在であったのだ。
一永淵道彦「尾崎一
雄『
虫
のいろいろ』
論||作為ある作品構成と私
小説的素材をめぐって」(「
筑紫国文」二OO三・六)
一-脚注
一に閉
じ
-石
原千秋「忘れられそうな小さな日常llt尾崎一雄」(「国文学解釈
と鑑賞」二O一一・六)
四手塚富雄「文事時評
新文学の実証」(「文芸」一九六三・二)
五佐伯彰一「八月号の文芸作品」(「北国新聞」(
一九六五・七)
六脚注
一に同じ
七高橋宏宣「思考する主体の確立をめぐって|尾崎一雄「田舎がたり」
から「虫のいろいろ」まで|(『研究紀要』福島工業高等専門学校二OO六)
八高橋英夫「尾崎一雄論||私小説と判断停止||」( 群像」一九七
四・一 )
九浅見淵「尾崎一雄論」(「群像」一九五二・七)一O脚注七に同じ二脚
注入に同じ
一三『
瀬い春』(「風雪」一九四九・三1一O)
一4「
現代日本文学全集ち」筑摩書房一九五五・
二一
)の年譜より
一四脚注九に同
じ
一五『初冬』(「新潮
」
二ハ脚注九に同じ
Fhυ 00 
一九五二・四)
資料編
図ー 『虫のいろいろ』における人と虫の関係図
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図二 『冬眠居閑談』における人と虫の関係図
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表一虫作品リスト
作品名 |発表年月 |雑誌 |季節 |描かれる虫 登場人物 一雄の状況
私
隣人
二月の蜜蜂 1926年10月 新潮 秋 蜜蜂
妹美枝 父と妹を亡くしー
節子 家の長となる。
母
美枝の親友K子
ァントウ虫 私 胃潰虜で倒れたサル虫 近所の百姓
油虫 妻
こともあり、家族
畑にゐる畠 1945年9月 オール読物 秋 ウリパヱ 母
と共に小田原の
!蟻十六テントウ虫 村役場の人
実家へと疎開す
童子
る。
こおろぎ
てんとう虫だまし 私
ニイニイ蝉 長女
こほろぎ 1946年9月 新潮. 秋 カナブン 長男 病気が悪化
トンボ 二女圭子
クサカゲロウ 妻
[うどんげ
私
蜘妹 妻
虫のいろいろ 1948年1月 新潮 冬
蝿 若い友人 病気の中母が
蚤 長女 亡くなる
蜂 長男
一女
アリマキ 私
黒蟻
七ツ星テントウ 妻
二十星テントウ Y女 長編小説『瀬い
冬眠居閑談 1950年8月 展望 夏 テントウ虫 S 春』を書き健康
てんとう虫だまし Sの細君
に自信針尋る。
油虫 Y女の亭主
キリギリス 客
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